




 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 
Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy 
Ratio (CAR), dan Non Performing Ratio (NPF) berpengaruh terhadap 
Profitabilitas Bank Umum Syariah. Perusahan perbankan yang diteliti pada 
penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di www.bi.go.id selama 
tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini setelah dilakukan 
metode purposive sampling adalah 8 perusahaan perbankan dalam periode 5 
tahun, sehingga data yang digunakan sebanyak 40 data sampel. Alat uji statistik 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis regresi berganda 
dengan software yang bernama SPSS versi 16.0. Setelah dilakukan analisis baik 
secara deskriptif maupun secara statistik maka dapat diperoleh kesimpulan, 
keterbatasan, implikasi serta saran bagi penelitian selanjutnya apabila mengambil 
topik yang sama dengan penelitian ini. 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pembiayaan Bagi 
Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas  Bank Umum 





2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Financing To 
Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 
Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014. 
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Capital Adequacy 
Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di 
Indonesia tahun 2010-2014. 
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengaruh Non 
Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas 
Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014. 
1.2 KETERBATASAN  
Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan baik dalam pengambilan 
sampel. Keterbatasan tersebut yaitu dalam pengambilan data penelitian ini, dari 11 
sampel perusahaan terdapat 3 perusahaan yang tidak menerbitkan data secara 
lengkap, sehingga harus dilakukan outlier data.  
5.3 SARAN  
Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada 
peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Masih banyak variabel independen yang lain selain ke empat variabel yang 
digunakan untuk mengukur rasio keuangan dalam penelitian selanjutnya seperti 





2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti sampel yang lain seperti 
Bank Umum Syariah (BUS) tetapi lebih diperluas dengan menggunakan Unit 
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